











Campo?de?investigación: Pensamiento?variacional Nivel: Superior?
?
Resumen.? Este? trabajo? tiene? como? objetivo?mostrar? algunas? estrategias? de? enseñanza?que?
pueden?utilizar?los?docentes?en?el?desarrollo?de?sus?clases.?Las?mismas?están?dirigidas?a?ayudar?
a?los?alumnos?a?aprender?a?aprender?y?con?la?finalidad?de?lograr?aprendizajes?significativos;?ya?
que,? lo? que? necesitan? en? forma? urgente? los? alumnos? no? es? tanto? más? información,? sino?
capacidad?para?organizarla,? interpretarla?y?darle?sentido.?Al?decir?de?Edgar?Morin,? lograr?en?
los?alumnos?una?cabeza?bien?puesta?y?no?una?cabeza?repleta.?
Las?estrategias?que?se?muestran?a?través?de? la?clase?sobre?el? tema?“Recta?Tangente?y? recta?
normal? a? una? curva”,? se? basan? en? una? concepción? constructivista? del? aprendizaje? y? la?
intervención?educativa?como?convergencia?de?diversas?corrientes?psicopedagógicas.?























“…estos?aprendizajes?no? se?producirán? con?éxito,?a?no? ser?que? se? suministre?una?ayuda?




diferentes? estrategias? de? enseñanza? a? aplicar? para? que? el? alumno? se? apropie?






de? forma? intencionales? procesamiento? más? profundo? de? la? información? nueva,? para?
promover?aprendizajes?significativos”?(Farmer?&?Wolf,?1991).?
Existen? variadas? clasificaciones? de? estrategias? instruccionales.? La? que? se? adopta? en? el?
presente?trabajo?es?la?que?toma?como?punto?de?partida?los?procesos?cognitivos?en?los?que?
incide?la?estrategia.?























Promover? una? organización? más? adecuada? de? la?
información?a?prender?








trabajo? independiente? de? los? alumnos,? que? tiene? lugar? cuando? ellos? emplean? los?
conocimientos?y?capacidades?que?poseen?y?resuelven?las?tareas?propuestas?sin?necesidad?
de?que?el?profesor?intervenga?directamente?para?orientar?cada?detalle?del?trabajo,?pero?si,?
jugando? siempre? el? papel? de? dirigente.? Dentro? de? esta? tendencia? se? desarrollan? los?
llamados?métodos?activos,?productivos,?problemáticos?y?diversas? técnicas?de? trabajo?en?
grupos,? de? dinámica? grupal.? El? empleo? de? estos?métodos? resulta? imprescindible? en? un?
sistema? educativo? que? se? sustente? en? el? enfoque? histórico?cultural,? la? teoría? de? la?
actividad?y?tome?presupuestos?teóricos?y?metodológicos?de? la?psicología?cognoscitiva.?Es?
por?ello?que?se?eligió? la?técnica?de? la?rejilla?para?ser?aplicada?en?el?desarrollo?de? la?clase?
práctica.?
Ejemplo:?Para?el?desarrollo?del? tema?se?requiere?que?el?docente?previamente? reflexione?
acerca? de? las? actividades? que? son? necesarias? realizar,? para? que? las? mismas? tengan? un?
carácter? constructivo,? y? el? aprendizaje? que? se? logre? sea? significativo? en? el? contexto?







aspectos? tales? como:? características? de? los? alumnos? y? del? grupo,? textos,? materiales? a?
emplear,?organización?del?tema?y?su?propia?labor?como?docente.?
En?el?desarrollo?del?ejemplo?que?se?presenta?se?muestra?como?actúa?un?docente?que?tiene?






































También? les? dije? en? ese? momento? que? luego? de? ver? las? reglas? de? derivación?
volveríamos?sobre?este?tema?para?estudiar?sus?aplicaciones.?
Hoy? vamos? a? ver? una? de? ellas;? como? el? título? lo? indica,? vamos? a? obtener? las?
ecuaciones?de?la?recta?tangente?y?normal?a?una?curva?
 lim f(x+?x) – f(x) = f ‘(x) 
?x ?0 ?x 
y’ = lim f(a+h) – f(a)
h 0 h



































































Como?además?N? también?pasa?por?el?punto?P,? tenemos? las?dos?condiciones?para?poder?
escribir?su?ecuación,?la?cual?seria:?



















y – f(a) = - 1 (x – a)
          f’(a) 














y – f(a) = - 1 (x – a) 
           f’(a) 
y – f(a) = - 1 (x – a) 
      f’(a) 
y = 1 x - 15




































? Equipo?1? Equipo?2 Equipo?3 Equipo?4 Equipo?5?
Eq?I? 1;26;31? 2 3 4 5
Eq?II? 6? 7;27;32 8 9 10
Eq?III? 11? 12 13;28;33 14 15
Eq?IV? 16? 17 18 19;29;34 20
Eq?V? 21? 22? 23? 24? 25;30;35?




























Cumplido? el? tiempo,?pasamos? ahora? a? realizar?el?plenario.?Para? ello?necesitamos? elegir?
cual?de?los?cinco?equipos?explicará?los?ejercicios?en?el?pizarrón.?




















el?punto?indicado:?y?=?x?–2?P(?2,.)?? ? ? ? ? ?x+3??
El?alumno?comienza?a?desarrollar?paso?a?paso?el?ejercicio?en?el?pizarrón.?Por? lo?general?
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